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Abstrak 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris adanya 
perbedaan rasio alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial pada anggaran 
kepala daerah petahana pada saat pelaksanaan pemilukada dan sebelum 
pelaksanaan pemilukada. Penelitian dilakukan dengan membandingkan 
pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan pencalonan kembali kepala 
daerah terpilih terhadap rasio alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial atas 
jumlah belanja daerah pada 94 kabupaten/kota yang melakukan pemilihan umum 
kepala daerah pada tahun 2017. Perbandingan tersebut dilakukan selama 4 tahun, 
yaitu 2014, 2015, 2016, dan 2017 agar menguatkan hasil penelitian ini. Hasilnya 
adalah pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah pada tahun 2017 dan 
pencalonan kembali kepala daerah terpilih berpengaruh positif terhadap rasio 
alokasi belanja hibah pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun 2017, namun tidak berpengaruh positif terhadap rasio alokasi belanja 
bantuan sosial. 
Kata kunci : hibah, bantuan sosial, petahana, pemilukada, politisasi siklus 
anggaran 
Abstract 
The purpose of this study is to obtain empirical evidence of differences in 
the ratio of grant allocation and social assistance expenditure on the budget of 
incumbency during and before election year. The study was conducted by 
comparing the regional election and the incumbency to the ratio of grant 
allocation and social assistance expenditure on the amount of regional 
expenditure in 94 districts / cities that conducted elections of regional heads in 
2017. The comparison was conducted for 4 years (2014, 2015, 2016, and 2017) to 
corroborate the results of this study. The result is regional election in 2017 and 
incumbency positively influences the ratio of grant allocation allocation to the 
structure of the Regional Income and Expenditure Budget of 2017, but has no 
positive effect on the ratio of social assistance spending allocation. 
Keyword : grant, social assistance, regional election, incumbency, political 
budget cycle 
 
